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Kegiatan seorang atasan ataupun bawahan dalam sebuah perusahaan merupakan 
upaya untuk pertumbuhan perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Seorang 
karyawan yang merasa tidak puas dengan apa yang didapat dari perusahaan 
tersebut. Akan menarik dirinya dari perusahaan tersebut, baik melalui ketidak 
hadiran ataupun keluar masuk perusahaan. Sebuah kompensasi dan gaya 
kepemimpinan sangat berpengaruh akan kinerja karyawan. Dengan kompensasi 
yang tidak sepadan dengan aktifitas kinerja karyawan ataupun gaya 
kepemimpinan yang egois. Karyawan akan memilih untuk meninggalkan 
pekerjaan tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan kompensasi dan gaya 
kepemimpinan otoriter dengan kinerja karyawan pada PT. Circle K Indonesia 
Utama Surabaya. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 68 karyawan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian secara deskriptif, uji 
validitas, uji realibilitas, dan penghitungan korelasi rank spearman. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompensasi dan gaya 
kepemimpinan otoriter terdapat hubungan yang kuat dan signifikan dengan kinerja 
karyawan.  
Strategi yang dapat diterapkan PT. Circle K Indonesia Utama Surabaya untuk 
meningkatkan kinerja karyawan yaitu lebih memperhatikan antara aktifitas dan 
pemberian kompensasi karyawan dengan tepat dan sesuai. Juga memperbaiki gaya 
kepemimpinan yang digunakan oleh pemimpin. 
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Activities of a boss or subordinate in a company is an effort for the company's 
growth and well-being of employees. An employee who feels dissatisfied with 
what is obtained from the company. Withdraw themselves from the company, 
either through the absence or out of the company. A compensation and leadership 
style will greatly influence employee performance. With compensation 
commensurate with the activity of the employee's performance or selfish 
leadership style. Employees will choose to leave the job. 
This study aims to determine the relationship of compensation and authoritarian 
leadership style with the performance of employees at PT. Circle K Indonesia 
Utama Surabaya. The number of respondents in this study were 68 employees. 
The method used is descriptive research methods, validity, reliability, and 
Spearman rank correlation calculation. 
The results showed that the variable compensation and an authoritarian leadership 
style are a strong and significant relationship with employee performance. 
The strategy can be applied PT. Circle K Indonesia Utama Surabaya to improve 
employee performance is more attention among the activities and administration 
of employee compensation to be appropriate. Also improve the leadership styles 
used by leaders. 
 







KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan  
       Berdasarkan pada tujuan penelitian mengenai hubungan antara kompensasi 
dan gaya kepemimpinan dengan kinerja karyawan pada karyawan PT. Circle K 
Indonesia Utama Surabaya, maka ditarik beberapa kesimpulan yaitu : Dugaan 
Hipotesis penelitian terbukti bahwa terdapat Hubungan antara kompensasi dan 
gaya kepemimpinan otoriter dengan kinerja karyawan, yang mana mempunyai 
hubungan yang tinggi yaitu kompensasi dengan kinerja karyawan terlihat dari r 
korelasi sebesar 0,825 (r terletak antara 0,80 sampai 1,000). Sedangkan gaya 
kepemimpinan dengan kinerja karyawan sebesar 0,702 (r terletak antara 0,60 
sampai 0,799). Sehingga dapat diartikan, bahwa kompensasi dan gaya 
kepemimpinan otoriter mempunyai kontribusi yang besar terhadap kinerja 
karyawan.  
5.2 Saran  
       Saran yang dapat diberikan berdasarkan pembahasan adalah sebagai berikut: 
1. Diharapkan agar pihak Circle K terus memperhatikan antara pemberian 
kompensasi kepada para karyawannya. Dikarenakan semakin karyawan 
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diperhatikan akan kompensasi yang sesuai dengan kinerja karyawan tersebut, 
karyawan akan semakin giat dalam melaksankan pekerjaan. 
2. Kompensasi yang diberikan kepada karyawan sebaiknya tepat pada waktu 
yang telah ditentukan perusahaan agar rasa kepercayaan karyawan terhadap 
perusahaan semakin besar sehingga kinerja karyawanpun akan semakin 
meningkat.  
3. Perusahaan harus memperhatikan pimpinan atau supervisor mereka. 
Diperlukan adanya bimbingan untuk saling mendukung satu sama lain 
didalam team toko. Sehingga tidak saling menjatuhkan satu sama lain. 
4. PT. Circle K Indonesia Utama Surabaya sebaiknya meningkatkan lagi 
lingkungan kerja yang ada, yaitu kenyamanan tempat kerja dan penambahan 
peralatan kerja untuk memperlancar pekerjaan serta perlu diperhatikan juga 
hubungan antara karyawan satu dengan yang lain ataupun atasan dalam 
rangka menciptakan hubungan kerja sama yang semakin baik. 
5. Diharapkan kepada peneliti yang akan meneliti permasalahan yang sejenis, 
diharapkan memasukkan variabel lain diluar variabel yang sudah ada dalam 
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